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      Толковый словарь русского языка С.И Ожегова  трактует сострадание как  «…жалость, 
сочувствие, вызываемые чьим-то несчастьем. Сочувствие   - отзывчивое, участливое отношение к 
переживаниям, несчастьям других».(2,с. 751)       Жалость является печалью и сожалением.  Как же 
должна проявляться человеческая жалость? Как наша душа должна «отозваться» на несчастье 
другого человека?  Согласно произведению Ф. Ницше «Антихристианин», христианство является 
религией сострадания. Возможно, именно в этой религии и нужно искать ответ на волнующий 
вопрос? «Сострадание противоположно аффектам тонуса, повышающим энергию жизненного 
чувства, - оно воздействует угнетающе. Сострадая, слабеешь.»(1, с. 21) Да, мы слабеем, усугубляем 
свое несчастье, отталкиваем свое счастье. Наше сознание действует деструктивно не только на нашу 
душу, но и на тело, вызывая новые заболевания и обострение хронических.                                                     
«В целом сострадание парализует закон развития - закон селекции. Оно поддерживает жизнь в том, 
что созрело для гибели, оно борется с жизнью в пользу обездоленных и осужденных ею… этот 
депрессивный, заразный инстинкт парализует инстинкты, направленные на сохранение жизни»(1, 
с.22).Для христианства такое сострадание является главной добродетелью. Но разве нам нужна такая 
добродетель, которая угнетает нас, поддерживает в нас самые пагубные мысли и качества,  из такого 
сострадания рождается неуверенность в себе и психологические комплексы. 
      Ницше вовсе не против самого сострадания .Он лишь противник ее трактовки в христианской 
традиции .Через «Антихристианина» он пытается донести до нас мысль о том, что жалостью или 
состраданием является не относиться к человеку как к убогому и неполноценному .Сострадание 
должно культивировать в человеке уважение к себе, волю к власти, стремление человека стать 
сверхчеловеком Конечно, стать сверхчеловеком является недостижимой целью, ведь стать 
сверхчеловеком - быть идеалом! Но стремление делает человека лучше, поднимает его на новый 
уровень духовности.  Христианское сострадание предписывает нам стыдить человека, унижая его. 
Помогая, таким образом, человеку, мы «прохаживаемся» по его гордости.   Мы проявляем ненависть 
к мужеству, свободе духа человека. Поистине благородный человек предпишет себе не стыдить 
других.  Сострадание можно и вовсе искоренить, тогда бы отпала необходимость разбираться, какое 
сострадание истинное, а какое ложное. Его мы проявляем, видя несчастье другого. Несчастье 
возникает по причине недостатка счастья. Мы слишком мало радуемся! Радостью, в моем 
представлении, называют ощущение большого душевного удовлетворения. И когда мы научимся 
больше радоваться, тогда мы не сумеем причинять горе другим и выдумывать его.     Сострадая 
человеку «по-христиански» мы не позволяем человеку испытать истинную радость. Необходимо дать 
человеку радоваться собственным победам, «..пусть чужие и бедные сами срывают плоды своего 
дерева..», это менее стыдит человека.   Ницше дает нам всем совет -  если есть страдающий друг, то 
нужно оказать помощь, которая заключается не во взятии решения его проблемы на себя, но в 
адекватной ее критике и таким образом подтолкнуть друга к решению проблемы. Этим мы проявим 
настоящую любовь к ближнему, которая и есть настоящая добродетель. 
«Нет ничего менее здорового во всей нашей нездоровой современности, чем христианское 
сострадание. Тут-то послужить врачом, неуступчивым, со скальпелем в руках,- наша обязанность, 
наш способ любить людей…»(1, с. 23) 
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